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2.1. Initial and Boundary Conditions 
7KHLQLWLDOYDOXHVRIWKHSDUWLFOHGLVWULEXWLRQIXQFWLRQRIHDFKFHOODUHFDOFXODWHGEDVHGRQWKHHTXLOLEULXPHTXDWLRQ
DVVXPLQJDIL[HGGHQVLW\DQG]HURYHORFLW\)RUWKHERXQGDU\FRQGLWLRQVWKHUHDUHPDQ\SRVVLEOHDSSURDFKHV2QHRI
WKHPRVWXVHGWHFKQLTXHVLVWKHERXQFHEDFNUXOHWKHSDUWLFOHVDUHUHIOHFWHGE\WKHZDOO
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2.2. Gray Model 
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2.3. Passive Scalar 
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